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¡ V t E T O D O A S U E R O 
. doctor Gómez Fan tova, especialista en garganta, nariz 3^ 
ratedrático del Instituto de SAN SEBASTIAN, practicará 
0Íd0S,ténticas curas del trigémino en el H O T E L A R A G O N los 
laS au 15 16 y 17 de nueve a dece v de tres a seis. 
díaS PARALISIS, NEURALGIAS, ESTREÑIMIENTO, 
HEMORROIDES, VARICES, etc. 
Cientos de casos tratados personalmente cou éxito 
T A EXPOSICIÓN DE BARCELONA 
Y T E R U E L 
«UN PROYECTO DE EL MAÑANA» 
Que estamos dispuestos a con-
vertirlo en realidad. La «Semana 
Aragonesa» se aproxima; en ella 
Aiagón debe enviar a ese esplén-
dicto desfile de la inagotable vena 
popular español , los mejores y 
más sartos elementos, desde la 
inoenua nota de color, siempre 
adorable, de la humilde aldehuela 
hasta la obra cumbre del artista 
prócer, todo reflexión, siempre 
que estén unidas por el denomi-
nador común del sabor aragonés. 
Su organización avanza mucho 
y ha entrado desde hace unos 
días en un período de febril acti-
vidad en el que rivalizan con pa-
triótico y «maño» entusiasmo el 
S. I . P. À. de Zaragoza el Centro 
Arag-orés de Barcelona y el Cen-
tro Obrero Aragonés también de 
esta ciudad. No hace muchos días 
pasó por Teruel una comisión for-
mada por distinguidas personali-
dades de las dos primeras entida-
des que activamente se están ocu-
pando en-estos trabajos de orga-
nización y de cuya visita ya di-
mos cuenta a nuestros lectores. 
Hace algún tiempo nos ocupa-
mos ya de este asunto y nuestras 
consideraciones se encaminaban 
I dos principales puntos de vista: 
encarecer la suma importancia 
de cuidar la selección de nuestras 
demostraciones folk-lóricas, ve-
lando por la pureza de los cantos 
>'danzas, en especial de la jota, 
^e, como más popular, es la más 
"^tratada habitualmente por pro-
tesionalísimos y populacherías. 
Que esta preocupación no es 
baladí, sino que responde a una 
necesidad real y verdadera y que 
^nala un peligro muy probable, 
prueba la cariñosa acogida que 
j o dicho modesto trabajo y que 
ue ^producido, entre otros que-
-T^colegas, Por «Heraldo de 
^ ó n . y , L a Vanguardia.. 
çl sta cuestión parece resuelta; 
elahl0y!Ct0 de P r o ^ m a ha sido 
una??,0 POrel S- L P- A . v e s 
eomn!farda más di su 
s S E ' bYuene r o y fina 
Parece nT este P^yecto 
mente 1 re2liza^^mplicla-






mienzo de este artículo, con el 
que pretendemos aportar nuestro 
grano de arena contribuyendo 
también al esplendor de. la sim-
pática fiesta con un pequeño es-
fuerzo: organizar una expedición 
que, nutrida por elementos de to-
da la provincia, visite la ciudad 
de Barcelona durante esos días 
de exaltación del espíritu ara-
gonés. 
Los que no hemos intervenido 
de un modo directo en la organi-
zación de la Gran Semana debe-
mos aportar nuestra simpatía y 
calor al hermoso festejo, realzán-
dolo con la presencia de miles y 
miles, en inagotable número, de 
aragoneses, Aragón, literalmente 
hablando, debe volcarse sobre la 
Exposición de Barcelona, y los 
centenares de miles de aragone-
ses que allí deben estar, pueden 
enardecer la fiesta con los extre-
mos de su seguro entusiasmo 
ante las cosas de su más íntimo y 
sentido espíritu, tributando de 
paso a esa maravillosa Exposi-
ción el homenaje arrolladoiy ve-
hemente que se marecé. 
No nos quedemos atrás; nues-
tras provincias fraternas se pre-
paran activa y gozosamente pa-
ra trasladarse en masa a Barce-
lona. Teruel 110 debe incurrir en 
el pecado de apatía, que en este 
caso sería imperdonable. En bre-
ve podremos dar a nüestros lecto-
res amplios y claros detalles de las 
condiciones de una expedición a 
Barcelona, pues estamos termi-
nando las negociaciones oportu-
nas con una importantísima agen-
cia organizadora que, aprove-
chando sus poderosos medios y 
perfecto conocimiento de esta cla-
se de asuntos, podrá disponer via-
jes comodísimos, sin que los via-
jeros hayan de preocuparse lo 
más mínimo por ninguno de ísos 
molestos y constantes detalles 
que urgen en el desarrollo de los 
mismos. 
Trenes, hoteles, servicio, tras-
lados, en una palabra, cuanto 
constituye lo que pudiéramos lla-
mar servicios fijos e imprescin-
dibles en un viaie estarán previs-
tos y resueltos desde antes de sa-
lir de Teruel. 
La libertad de preocupaciones 
y movimientos que ello supone 
es de considerable importancia. 
Bien entendido que EL MAÑANA 
hace todos estos trabajos exclusi-
vamente en beneficio de sus lec-
tores y por su deseo de aprotnr 
una contribución a la Semana 
Aragonesa y que de ninguna ma-
nera han de suponer gravamen 
alguno que encarezca el importe 
de las expediciones. Estas serán 
de varias clases, con objeto de dar 
un margen amplísimo de posibili-
dades y de poner el viaje al alcan-
ce de todos. Insistimos en que en 
plazo brevísimo aparecerán en 
nuestras columnas las definitivas 
condiciones y detalles referentes 
a este asunto. 
ELOGIOS A ESPAÑA 
El mejor hospital 
de Europa 
Madrid, 13.—El doctor lules 
Comby, de París, ha hecho un 
cumplido elogio de España. 
En el primer viaje de Estudios 
médicos a las estaciones" hidroló-
minerales y cliniáticas españolas, 
fueron invitados varios especia-
listas extranjeros eminentes. 
Entre esos médicos asistió el 
doctor Jules Comby- de París, el 
cual quedó maravillado del pro-
greso que observara en nuestra 
Patria, en muchos aspectos. 
A su regreso a París ha escrito 
una carta autógrafa al delegado 
general de esos viajes, y en ella 
dedica palabras de gran elogio 
a. España, de la cual—dice—te-
nía malos informes. 
El doctor Comby, reconoce su 
equivocación, y al manifestar su 
entusiasmo califica de magníficos 
los establecimientos médicos del 
Norte, en primer término el Hos-
pital de Santander que es—afir-
ma—el mejor entre todos los eu-
ropeos. 
otro 
eeto. punto era cierto 
y a éste aludim pro- i 
os en el cb-' 
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I F E R N A N D O LÓREZZ J 
1 IVI E D I O O I 
I R A R T O S 
I EX-ALUMNO DE LA MATERNIDAD DE MADRID | 
I eonsíllía de 4 a 6 larde—Víctor P;uneda, 28. Teruel | 
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Círculo de Recreo Turolense 
Concurso para el arriendo del "Teatro Marín" v su cineraaíógraío 
Esta Sociedad anuncia a CONCURSO LIBRE el arriendo por 
CUATRO años de su «Teatro Marín» dotado con cinematógrafo 
moderno con pantalla «Minusa». El plazo del arriendo comenzará• 
en 15 de septiembre próximo y terminará en 14 de septiembre de 
1933, con sujeción al pliego de condiciones que se hallará de mam-
fiesto en la secretaría del Círculo. 
Los que deseen tomar parte en este concurso presentarán sus 
proposiciones con los documentos y en la forma establecida en la 
condición cuarta del citado pliego en la secretaría de dicho Círcu-
lo hasta el día 24 del presente mes a las doce de la noche. 
Teruel 12 de agosto de 1929 




E L T R É B O L 
Veo entusiasmado 
si a Teruel enfoco, 
cómo poco a poco, 
progresa Teruel. 
¿Queréis convenceros 
de que se da traza? 
Mirad a la plaza 
de Carlos Castel. 
¿No veis en las gradas 
de la vieja fuente, 
algo sorprendente 
en gracia y color? 
¿Qué es lo que allí muestra 
su forma graciosa? 
Si no es una rosa 
parece una flor. 
¿Serán aromáticos 
sus pétalos bellos 
que ofrecen destellos 
de rojo y azul? 
¿Son, acaso, flores 
de pipirigallo? 
¿No parece el tallo 
más bien de abedul? 
¿Es quizá un injerto 
con las maravillas 
de dos campanillas 
y un solo ababol? 
¿Y cómo ha surgido 
o lo han colocado 
en nuestro Mercado 
o Puerta del Sol? 
Pero si con calma 
miráis el portento, 
¿nó veis al momento..? 
Sí, sí que lo veis: 
que aquello es un trébol; 
trébol solamente... 
Mirad fijamente 
y os convenceréis. 
Un dato tan solo 
gran mella ha de haceros 
para convenceros 
de que trébol es. 
contad bien sus hojas. 
¿Las habéis contado? 
¿No os han resultado 
una, dos y tres? 
Pues bien: ese trébol 
que está noche y día 
con t')\ lozanía 
y tal distinción, 
dicen que allí indica 
a los peatones, 
taxis y camiones, 
la cii-culación. 
Nó creo, señores 
que sirvan sus discos 
para evitar ciscos 
ai ir y venir. 
Creo que sus flechas 
tan bien combinadas. 
algo a las criadas 
les quieren decir. 
La gran raya blanca 
de ese disco rojo 
dirá, que a su antojo 
pueden circular* 
y darse una vuelta 
sin inconveniente 
por toda la fuente, 
si quieren llenar. 
Cuando ya han Uenade 
las de la derecha, 
les dice su flecha 
que ahuequen de allí. 
Y la otra flechita 
dice a las de enfrente: 
—¿Llenasteis?.. ¡De frente... 
y largo de aquí..!— 
Tal es a mi juicio 
el gran pensamiento 
que el Ayuntamiento 
a este trébol dio. 
Y si me atreviera 
a hacer peticiones, 
en estos renglones ' 
pediría yo: 
. Que sin que padezca 
del Concejo el fisco, 
añadan un disco... 
juno... por piedad..! 
Siendo de cuatro hojas 
el trébol, sería 
el que nos traería 
la felicidad... 
DR. CALVO. 
Colonia escolar de 
E L MAÑANA 
A V I S O 
Se ruega a los padres 
de los niños que for-
man parte de nuestra 
Colonia escolar que pa-
sen mañana de diez a 
una por esta Redacción 
para enterarles de un 
asunto que les interesa. 
iiiiiimitiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiii^ 
ESTE NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
Wiiiiiutiuntttt 
airina ¿ 
E L M A Ñ A N A 
Tragedlas de la vida o «predícame, padre...» 
La señorita de la 
clase media 
Amigas lectoras: Hoy dedico 
mi crónica a las muchachas de 
la clase media que disfrutan en ¡ 
vida de sus padres de una posi-1 
ción desahogada, «aunque vivan 
al día», y que les permite satisfa-
cer sus caprichos, ya que el suel-
do del padre «presta» para ello. 
Para estas, pues, caras lectoras, 
son hoy los renglones de Gelinda. 
Hay muchos padres, muchos j 
por desgracia, que no.se ocupan | 
para nada del incierto porvenir 
de sús hijas en el día que ellos 
desaparezcan y creen, ilusos ante 
la belleza de sus hijas (natural o 
artificiosa, ya que ahora no exis-
ten feas, gracias a los «productos 
de la química») que van a casar-1 
las... a escoger, según el número \ 
de «rondadores», y por eso no se j 
oponen a sus caprichos tanto en | 
el vestir como en las diversiones | 
y así vemos a ese sinnúmero de • 
muchachas frivolas, vacías de co-1 
razón y de sesos, efecto de la edu-! 
cación recibida, lanzándose a la \ 
calle a todas horas sin más preo- i 
cupación seria que el acicala- ¡ 
miento de su persona y la con-; 
quista de un casamiento ventajo-1 
so. Y esto, queridas lectoras, aun- 1 
que esté dentro de lo posible, no 
es lo probable. 
Esto supone para esos padres 
un error lamentabilísimo, y de 
funestas consecuencia para esas 
hijas que no ha^i sido educadas 
en el recato, en la ordenación 
propia de su misión en la vida ni 
en el trabajo, al que han desdeña-
do «como cosa que rebaja». 
¡Qué despertar más terrible 
cuando llega la realidad y se en-
cuentran, desaparecido el oadre, 
con que las amistades también 
desaparecen y se desmoronan co-
mo se desmoronó la engañosa 
posición que antes ocuparan; que 
todas las puertas se cierran en un 
«no te conozco», «no te conozco», 
como sucede en los días de Car-
naval. ¿Y qué es de esas desgra-
ciadas? Pues lo que tuvo bas-
tante virtud para no sucumbir al 
vicio, entró de señorita de com-
pañía, contándose entre la servi-
dumbre, y más tarde, al venir la 
vejez, cuando sus servicios ya no' 
valían para otra cosa, sin hogar y 
sin colocación quedó convertida 
en «trotona». 
A l alma llegan, queridas leeto-
ras, esas señoras que tanto abun-
dan en las capitales de importan-
cia y que, por el porte, a pesar de 
la raída indumentaria, pregonan 
su posición de tiempos pasados; 
que arrastran los pies penosamen-
te para dar alcance a la feliz pa-
reja—a quien «acompañan»—que 
lleva paso vertiginoso para dejar 
detrás «al estorbo» de la «cara-
bina». 
Muchas veces las he observado, 
queridas lectoras, y qué mal rato 
he pasado viendo el papel ridícu-
lo de la «trotona» haciendo «la 
vista gorda» ante la frescura de 
la parejita; porque las hay sin un 
átomo de vergüenza, y la pobre 
mujer sin saber ni donde mirar, 
porque son... meras acompañan-
tes «mudas» y «sordas», y tienen, 
ante la necesidad, que aceptar el 
«empleo» pagado irrisoriamente 
parà «sustituir» a la m a d r e . i 
.osóos:: 
G a r a g e » t a l l e r d e r e p a r a c i o n e s 
marcas de coches 
M O 
Para toda clase de 
I 
MOTORES -:: MAGNETOS DINAMOS -::- INSTALACIONES 
VULCANIZACIÓN ELÉCTRICA DE CUBIERTAS Y CAMARAS 
Martes, 13 de agosto do 
Congreso Peda 
gico 
Oviedo. —El Cong 
gico Asturiano, que se e 






comprobación de aptitude 
Sección segunda. El 
sus derechos: Ambiente 
sano; alimentación; el 
la bellas artes; los malos 
Sn esie taller enconbará usted lo más moderno y práctico m ma-
quinaria y por tanto la más pronta reparación. 
San Frac cisco 25 y Camino de la Estación 
T E R U E L 
Teléfono 110 
oooooooooooooo 
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Supongo, amables lectoras, que 
no imaginaréis que exagero, pues-
to que podéis comprobarlo siem-
pre que queráis, y por tanto, ¡hay 
que entregarse al trabajo, a un 
trabajo ordenado y propio, según 
los casos, pero con las menos vis-
tas posibles a la calle, que es lo 
que redime de esas esclavitudes 
y de otras mucho más terribles. 
Hay que preocuparse seriamente 
del porvenir, sobre todo la que no 
tiene al presente más que una 
engañosa posición, y tened, pre-
sente que el trabajo, la ocupación 
honesta, lo mismo dentro que fue-
ra de casa, no degrada sino que 
enaltece; que es muy honroso y 
halagüeño crearse con el esfuer-
zo propio un porvenir indepen-
diente. 
Estos son mis consejos, o si la 
palabra os enoja, mis leales ad-
vertencias de amiga, que os ama 
por cristiana compasión: hay que 
pensar en el porvenir, y para ello 
lo mejor és ordenar el presente 
que es nuestra vida, dentro y 
fuera de casa. Trabajen, las que 
se encuentren en ese gaso, en lo 
que cada cual tenga afición y pue-
da desempeñar, pues vuelvo a 
repetir que el casamiento en ven-
tajosas condiciones, en los tiem-
pecitos' que corren, suele ser la 
fábula de la lechera, es decir, 
castillo de naipes que un ligero 
soplo derriba a tierra. 
¿No estáis conmigo de acuerdo, 
amables lectoras? 
Os saluda cariñosamente, vues-
tra 
GELINDA. 
D E P O R T E S 
B O X E O 
Shmelling y Shaikey 
Oficialmente se da por anulado 
el proyectado combate entre Max 
Shmelling y Tack Sharkey que 
debía celebrarse en Detroit el 19 
del próximo septiembre. 
Parece probable la celebración, 
en Nueva York, de un combate 
entre el español Gregorio Vidal 
y Joe Allano. 
Se ha fijado la fecha de 8 del 
próximo mes. 
La lesión de Ara 
Antes de partir con rumbo a 
España, el púgil Ara manifestó 
que la lesión que sufrió en la ma-
no derecha durante su último 
combate le tendrá alejado del ring 
bastante tiempo. Se muestra com-
placido de su actuación en Amé-
rica, y dijo que pronto regresaría 
para conquistar los rings de los 
Estados Unidos. 
O L I I V I R I 3 M O 
Los juegos de! Japón 
Si se aprueban los planes del 
doctor Seichi Kishi, presidente 
de la Federación Atlètica del Ja-
pón, los Juegos Olímpicos orien-
tales de 1930, que estaban anun-
ciados para el 10 de mayo hasta 
el día 20 del mismo mes, inclusi-
ve, se van a aplazar diez días* ce-
lebrándose los mismos desde el 
día 20 de mayo hasta el día 30. 
La Olimpiada oriental se cele-
brará en los campos de Meiji, en 
Tokio. 
C I C L · I S M O 
La Vuelta al País Vasco. Cuai-
ía y última etapa 
Después de un día de descanso 
se corrió el domingo la cuarta y 
última etapa: San Se basti án-Bjl-
bao (177 kilómetros). 
Los corredores salieron a las 
doce y media precedidos de un 
automóvil en el que iba el juez-
árbitro señor Basterra, director 
del diario deportivo «Excelsior» 
desfilando por algunas calles de 
San Sebastián. Tomaron parte 44 
corredores. 
La carrera fué presenciada por 
una enorme aglomeración de pú-
blico. 
Llegó en primer lugar Frantz 
y a continuación un grupo de 
cuatro corredores entre los que 
se encontraba Cañardó. 
Lá clasificación de la etapa es 
como sigue: 1.°, Frantz; 2.°, Deo-
let; 3.°, Leducq; 4.°, Dewaele; 
5.°. Cepeda; 6.° Bidot; 7.°, Vicen-
te Trueba; todos en 6 horas 14 mi-
nutos 20 segundos;" 8.° Werbaec-
ke;9.0, Cañardó; 10, Fontán; 11, 
Ezquerra; todos en 6 hòras 20 mi-
nutos y 28 segundos; 12, Beñoít-
Faure; 13, Cavallini; 14, Dermit. 
La clasificación general 
Terminada la Vuelta al País 
Vasco, la clasificación de la ca-
rrera es la siguiente: 1.°, Dewae-




i e W c u i o s 
itar ia 
píos, las pinturas 
inmorales; modo de faciij 
libertad Je acción v el 
vimiento de la conciencia v d i 
voluntad; la maternidad clana ^ 
tina y los ahilos benéficos de AS' 
tunas» s" 
Sección tercera. La escueia 
primaria en sus aspectos pedagó. 
gico y social. ' :v 
Sección cuarta. El maestro 
su formación técnica y su perfe' 
cionamiento; la escuela primaria 
como medio insustituible de tor-
mación profesional del Maniste" 
rio; necesidad de que el estudian", 
te esté en contacto con el ;niño' 
conveniencia de que los interna! 
dos o residencias] normalistas 
funcionen anejos a las Normales-
museos, excursiones, círculos dé 
estudios, congresos, etc.-
Sección quinta. Lo mejor en 
la educación popular; escuelas 
maternales; Casa del Niño, es-
cuelas de párvulos y jardines de 
la infancia; puericultura y econo. 
mía doméstica; orientación a la 
enseñanza para adultas en las es-
cuelas regidas por maestra. 
Sección sexta. Cuestiones ge-
nerales; ingreso en el Magisterio; 
oposiciones restringidas; colonias 
escolares. 
Frantz; 4.°, Leducq; 5.°; Cañardó | lia (Vizcaya). Depósitos Farma-
Gallinas y pollos 
enfermos curan con GALLI0R 
premiado con Diploma de Honor 
en la Exposición de Asturias (Gi-
jón 1928). 
Venta: Farmacias, Droguerías, 
Centros de Específicos de España 
y Laboratorio G. Cuevas, Ortue-
(primero de los españolas) cias La bola y BeniamínBlásco. 
• • • • • • • • • • • • • • • • « f l H H a B H H a H H H H a H B H H v a H B M B j a l B B i > ¡ 
i A T E N C I O N ! 
BRADORES! Jg ¡HORTELANOS! 
DOBLAREIS VUESTRAS COSECHAS EMPLEANDO 
BIOSEMENTIA 
Regenerador de toda clase de semillas y vigorizador de las plantan 















Fortalece y vigoriza las plantas, aumentando la pioducción h 3 8 ^ 
doble de ¡o normal. Lleva a la semilla directamente los elemen^ 
que necesita para nutrirse y sirve además como desinfectante. ^ 
CED UNA PRUEBA CON 
BIOSEMENTIA 
y nunca más volveréis a sembrar sin antes haber sometido la» 
a la acción de este regenerador. 
L A B R A D O R E S , no dejar de hacer la prueba en la pr^1' 
ma.siembra, por 10 pesetas que vale una caja 
o 35 pesetas un Kilo 
Pan ¡ í í s rus f detalles dirigirse al representante exclnsivn para 
pretíntias de Zarapaza, M i é n s Terne! 
R A F A E L P I N O 







13 de agosto de 1921. 
NDUSTRIAS T FINANZAS 
C R O N I C A F I N A N C I E R A 
D E M A D R I D 
El disponible de la cuenta de 
Tesofería en el Banco de España 
sólo aumenta seis millones en la 
semana última, ascendiendo a 
4^53 millones de pesetas, y el 
saldo favorable de la cuenta co-
rriente plata sube nueve millo-
nes, a 19946. 
La circulación de billetes ex-
perimenta fuerte alza de cerca de 
60 millones de pesetas, por las 
necesidades de primeros de mes, 
participando de ese aumento la 
baja de 11 millones de las cuentas 
corrientes y el alza de 60 millones 
en las pignoraciones, aunque dis-
minuyen 16 millones los descuen-
tos en la cartera comercial, v i -
niendo así a expresar él juegfo de 
esas tres partidas casi el alza re-
gistrada por la circulación fidu-
ciaria. 
La «Gaceta» de tres del actual 
inserta un aviso de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores partici-
pando que quedará restablecido 
en todas sus parí es a contar desde 
el 15 de agosto actual, el régimen 
estipulado en el Convenio de Co-
mercio firmado entre España j el 
Japón el 28 de marzo de 1900. 
Este régimen comercial hispa-
nojaponés se establece sine die, 
vigente hasta tres meses después 
del día de su denuncia por cual-
quiera de ambas partes contra-
tantes. 
Han quedado incorporados al 
Banco Español de Crédito el Ban -
co de Oviedo y el Banco Gifonés 
Crédito, por compra de -dos 
geeras partes de las acciones 
del Banco de Oviedo al tipo -de 
ifO por 100, con opción para per-
Clblr su importe en metálico o en 
piones del Banco Español de 
Uédito al tipo de 470 por 100. 
Como el Banco Español de Crédi-
to poseía ya nana tercera parte de 
las acciones del Banco Gijonés de 
Crédito y otra tercera parte el 
Banco de Oviedo, resulta asimis-
mo incorporado al primero el 
Gijonés de Crédito. 
. En breve inaugurará el Banco 
Hispano Americano nueve Sucur-
sales más en Alcalá la Real, A l -
mendralejo. Calamocha, Ciudad 
Real, Coria, Martos, Montilla, 
Puerto de Santa María y Vitoria, 
sumando así un total de 121 Su-
cursales, además de la Central y 
11 Sucursal de Madrid, sin contar 
, todas las Sucursales del Banco de 
San Sebastián, del que es copar-
tícipe, y de sus federados el Ban-
co Herrero y el Banco de Gij<3n. 
Por Real orden del Ministerio 
de Hacienda se ha declarado con 
caráetsr g-eneral, a virtud de ins-
tancia de la Mutual Franco Espa-
ñola, que las Compañías de Se-
guros están exceptuadas del pago 
del importe Municipal de 'inqui-
linato. 
La «Gaceta» del día 3 del actual 
ha publicado el nuevo Reglamen-
to dé las Cámaras de Comercio, 
Industria y Navegación, a las que 
se imprime nueva estructuración 
y eficacia, con intervención del 
Estado, pasando a depender del 
Ministerio de Economía, supri-
miéndose la Junta Consultiva y 
reafirmándose la personalidad del 
Consejo Superior. 
Otro puente idéntico al regis-
trado en los días 25 al 28 del pa-
sado julio va a ofrecer en la se-
mana próxima nuestro mercado 
bursátil, cuyas sesiones saltarán 
del próximo miérco l2s día 14 al 
siguiente liunes 19, con un inter-
valo de cuatro días. Realmente 
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estos interregnos en la estación 
veraniega que atravesamos son 
en cierto modo convenientes, por-
que contribuyen a remansar ope-
raciones que, al reanudarse la 
contratación, animan un tanto el 
paralizado mercado, y ese movi-
miento acumulado, digámolo así, 
empuja el alza de los valores pro-
picios apenas hallan algún am-
biente para ello. 
Así se explica, dentro de un 
escaso volumen relativo, la fir-
meza y reacción alcista de mu-
chos valores, siguiendo el movi-
miento iniciado en la semana an-
terior, si bien no basta a contener 
la flojedad de algunos otros. 
Como consecuencia de esos 
íuertes movimientos, tanto en 
alza como en baja, la Junta Sindi-
cal ha dispuesto la nivelación de 
las operaciones concertadas en 
acciones de la Chade; Felgueras 
y Nortes a ñn de mes a los cam-
bios de71ò, 95, 25 y 639. 
Por lo que a los valores del Es-
tado se refiere, la Deuda regula-
dora no cotiza la serie F, y en la 
D gana diez céntimos y 25 en las 
•pequeñas. Mayor alza registra el 
Exterior, que gana 35 céntimos. 
Los amortizábles hasta el T926 
inclusive, o no se operan o seña-
lan ligero retroceso. Por el con-
trario, el 1927 libre gana 25 cén-
timos y cínco^céntimos el con im-
puesto del mismo año; el tres por 
100 pieráe diez céntimos y el 
cua tro por 100 sube 20. 
La total cantidad negociada en 
los referidos valores del Estado 
en la semana ha sado de 8.128.000 
pesetas nominales, correspon-
diendo el mayor volumen a los 
Amoi tizables 1927 con impuesto 
y. el 3 por 100. 
La Deuda ferroviaria retrocede 
cinco céntimos en el 5 por 100 y 
sube 25 el 4,50 por 100,, con una 
negociación total en la semana de 
600.000 pesetas nomitaales, apro-
ximadamente. 
Las Trasatlánticas 6 por 100 
mejoran cinco céntimos, y las cé-
dulas del Crédito Local, 25; las 
del Banco Hipotecario de igual 
tipo de interés también ganan 5 
céntimos. Lo operado, en Tras-
atlánticas h^ sido 62.500 pesetas 
nominales, 200.000 en Crédito Lo-
cal y poco más de un millón en 
cédulas hipotecarias. 
En los valores bai icarios, gran 
paralización y algún descenso en 
España y Español de Crédito, 
manteniéndose firme el Central, 
a 206 y a 220, 50 el Hispano Ame-
ricano; pero todo ello con. muy 
escaso volumen de negociación, 
pues bastará decir que la baja del 
Banco de España se ha producido 
con 15.500 pesetas.nominales, o 
sea con 31 acciones. 
En el grupo de electricidad 
también es casi completa la para-
lización, haciéndose firme Elec-
tra Madrid, a 140, y Mengemar en 
alza de un duro, perdiendo cuatro 
las Chades. Telefónicas, firmes 
cotizando favorablemente, como 
es natural, el otorgamiento de un 
voto por cada cinco acciones pre-
ferentes. 
Minas del Rif vuelven a flojear 
perdiendo tres pesetas al porta-
dor y 6 las nominativas, quedan-
do a 1.258 por 100. Las Felgueras 
continúan su avance a 95, y no 
tardaremos en verlas a la par. 
De valores de transportes avan-
zan ligeramente Nortes y Madrid-
Zaragoza-Alicante al contado y 
muy firme Madrileña de Tran-
vías, con dos y medio duros de 
alza. 
Tabacos, algo flojos, y Petró-
leos con un empujón de 8 duros 
arriba, justificado por las exce-
lentes perspectivas del negocio. 
Unión y Fénix, con ganancia de 
tres duros y más firmes Azuca-
reras ordi¡narias, que siguen avan-
zando. 
Explosivos ganan 25 pesetas en 
la semana, con mayores alzas in-
termedias, cedidas un tanto por 
realización para liquidar ganan-
cias. Pasadas éstas, continuamos 
creyendo que seguirá el avance. 
El cambio de la peseta señala 
en la semana más bien estabili-
ización de la mejora obtenida, y 
algún ligero avance en algunas 
valutas. 
Nada digno de especial men-
ción se ofrece al comentario, en 
e s t o s días de retraimiento de 
negocio y de casi todos los secto-
res de la vida activa, en punto a 
perspectivas financieras y orien-
taciones bursátiles, fuera de lo 
expuesto anteriormente. 
De emisiones en perspectiva, 
nada absolutamente, por ahora, 
y nada podemos tampoco afirmar 
respecto a la certeza del rumor 
que atribuye el alza de las accio-
nes de Petróleo a una próxima 
ampliación de capital. 
T. G. AGUIRRE CEBALLOS, 
Redactor-jefe de Eí Financiero. 
Madrid, 10 agosto 1929. 
CAFÉ REGIO. - Conciertos diarios 
por los profesores señorita Petra Barrio 
violin; y Angel G. Arévalo (piano). 
Miércoles y viernes, de siete y me-
dia a nueve, concierto GRAN MODA 
por los mencionados profesores con 
variadisimos programas. 
«El Financiero» 
Publica en su último número el 
siguiente Sumario: 
Los presupuestos municipales 
en 1928: Estudios estadísticos, 
por José Antonio Torrente. —Pre-
visión: Nuevos métodos en el se-
guro de automóviles en Améri-
ca{ por Pablo Bieger. Seguro con-
tra granizo de invernáculos y 
bancalescubiertos.de vidrieras, 
por el doctor Hans Reif. Notas 
varias.—Dividendos y cupones. 
Avisos oficiales.-Sorteos y amor-
tizaciones.—Juntas generales de 
Compañías.—Minería y Metalur-
gia: Mercado de metales. Notas 
varias (con un grabado).—Reor-
ganización del Ministerio de Tra-
bajo y Previsión.—Semana inter-
nacional: La conferencia de la 
Haya. Él «momento Briand>. El 
fracaso del ensayo comunista, por 
José María Varela.—Junta de Ra-
cionalización de la producción 
maderera y de su industria.—In-
geniería e industria: Notas varias 
(con dos grabados).—Bolsa de 
Madrid, por J. G. Aguirre Ceba-
llos.—Bolsa de Barcelona, por A. 
Corominas. —Bolsa de Bilbao, por 
Amadeo M. de Mendiluce.—Coti-
zaciones de las Bolsas de Madrid, 
Bilbao y Barcelona.-Notas finan-
cieras y mercantiles: Impresión 
nes de la semana: Orientaciones 
financieras y perspectivas bursá-
tiles. Notas varias.—Mercados 
Agricultura y Ganadería. Merca-
dos nacionales y extranjeros, por 
F. León y Sánchez. La produc-
ción y el comercio mundial de 
naranjas, por Julián García Agui-
rre. Notas varias.—Estatutos del 
Banco Exterior de España (con-
clusión).— Navegación y cons-
trucciones navales: Notas varias 
(con cuatro grabados).—Real or-
den regulando la venta de la pasa 
moscatel de Málaga.—El servicio 
nacional de Radiodifusión y la 
Junta de Radiocomunicación.— 
Pesca y conservas: La Federa-
ción Nacional de Fabricantes ae 
Conservas de Pescado, por Angel 
Bernárdez. La pesca en España. 
La pesca en el Extranjero. Infor-
mación general .-Importación y 
Exportación: Notas varias —De 
todas partes: Notas varias.-In-
formaciones regionales: Figue-
ras.--Subastas y concursos.—Ha-
lances: Banco de España. 
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CIOJNAL 
Concurso.—La Real Academia 
Nacional de Medicina, abre un 
Concluso, para la adjudicación 
d d Premio Obieta, fundado por 
don Laureano de Jado y Venta-
El Premio.se concederá al mé-
:o español que más se haya di5-
;u.ido, en,;el-presente año 1929, 
por sus escritos, ciencia, profeso-
r a d ^ ^ y f ^ f ^ f f jcicio de su pro-
fesión, a juicio, de la Real Acade-
m&Mçm$M$iHedicin*- Con-
siste dicho Pren^.en 2700 pese-
<^Mím?3t0&mñ£ él aspiren, 
^^ppes^^mie^ Secretaria 
a n í e ^ l , MïmWWh1?' acom-
e ^ l § ¥ j & ^ a > íRf^sldente 




tan a esta Administración la cer-
tificación, acta de la sesión de los 
aprovechamientos a realizar en 
el ejercicio forestal 1929-30 y el 
estado comprensivo de los mis-
mos, con exprensión de si los 
aprovechamientos han de llevar-
se a cabo con carácter vecinal o 
por subasta, en cumplimiento a 
la disposición 3 / de la Real or-
den del Ministerio de Hacienda 
de fecha 12 de Mayo de 1927, nú-
mero 267, publicada en el «Bole-
tín Oficial» de esta provincia de 
23 del mismo mes 3'-año, hacien-
do constar en el referido estado 
el número del monte en que figu-
re en el Catálogo, su nombre, 
cuartel o partida donde está en-
clavado, pastos, clase y número 
de reses, lanar, cabrío, mayor, 
tasación; leñas, estéreos, etc., 
tasación; labor y siembra, hectá-
reas, tasación; piedra, hectáreas, 
tasación; debiendo prevenirlesque 
si en el citado plazo no se han 
recibido en esta oficina, se les im-
pondrá la multa de cincuenta pe-
setas. 
..ehisnbn ib v /ns'fobHm 
Rína entre ftePRianos m i s ino | 
9ÍCdtfííátttcáñ ' de' Mònrèal' mÀ 
d á ^ o q r á S ^ h ¿ i ^ ñ b § ^ f i ^ í t ó 
tófel prí'nlèro casadb y jornalérò 
f u t i d o soltero y mecánico 
Tíéí^flcío?*'^ñeró^ [èn! ;cáfeá: Q&'Mi 
1$¡&fé% fp¿r: ÍHfér^sé^ ^e fam i lia, 
íèètiltàndó é i ' Pascual herido con 
tffíá !Jtía^áfá jr()é<júèfíaeneL lado; 
i^íiiéVd^del t^l-á'x-; de prónóstMtí 
r€§éf^ád6P9bfínfi0 7 ^ / ^ n s A 
El agresor fué detenido, 
-onbo-iq fiJ .ssiLonÈ?. v nòsJ >\ 
ab. ífifbnnrft oiDTamoo fs v n6tó 
Calanda,- En la partida de 
Castiel, rde este, término,, tnunici-
pal, junto a una noguera próxima 
al camino y „por un vecino de esta 
villa lué hallafipr!,el cadáver de 
francisco Segarra Deler, de 67 
años, viudo, jornalero, el .cual 
falleció, según dictamen faculta-
tivo, a Gpnse<?^^m4f un ataque 
caf(lía^>. i;J. \ * w r \ w - y ) v : 
orElJuzgado se personó, en el lu-
g^Fí^el sucesp, y-ordenó el leyan-
t ^ i e n t o del cad^jv^r]. .x 
Las curaciones en 
el Sanatorio de 
Santa Isabel 
Madrid, 12-6 tarde.—Siguen los ¡ 
é^jto? en el Sanatorio de Santa1 
I§a^l/ten la calle de Blasco de ^ 
Caray, 32 donde se ha instalado 
este Centro. El último caso no-
table ele curación registrado es 
e^iide j . Martín de Aro, quien 
venía padeciendo desde los pri-
n ^ ^ p ^ a ñ ^ f j ^ e su vida una de-
bilidad, mental con transtornos 
en l^.^^gluci^ipuque le dificultaba 
la nutrición; ha . mejorado de tal 
modo cone^.-procedimiento refle-
xoterápico que-traside muy pocas 
intervención^^¡ha/¡visto corregi-
da su excitación, desapareciendo 
ê  ipisonio dando a su rostro un 
tinte de jovialidad de que antes 
e^/Qçfày trn i fm^-i 9 b ?áú b 
Ante estos reiterados hechos 
ha sido preciso lorganizau; fpor la 
autoridad, un servicio ,de orden 
dada; la can ti dad^ de- - público i m -
paciente que: se i agol pai todos los 
dias en el Sanatorio de Santa Isa-
bel, esperandp.ser tratado. ~J . V. 
PENDA 
-9ui>i';ï. :?.9lBnoÍ29'J SsnoíOBrn'ioi 
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Terminados sus permisos de 
verano se reintegraron a sus car-
gos elinspector diplomado de Ha-
cienda don Manuel Cano y el ofi-
cial dé 'ésta Tesorería-Contaduría 
don Pascual Lasarte, 
Administración de Rentas Pú-
blicas.—Circular. Por la presente 
se requiere, a los Alcaldes de los 
pueblos de esta provincia que se 
dftallan en el «Bóletíñ Oficial» dé 
ayer los cuales tienen entregados, 
nfontes a la Ubre disposición de 
1<¿ riñáñfe!^ fiara que en el impro-
Circo Maravillas 
Otro éxito,' monetario, y artísti-
co, .cpnstituyó: anoche la segunda 
rePV^níM^m ^ s f e iCAm-P^ñía 
de dicho. Circo. Todos los áftístas 
arrancaron del público con sus 
trabajos continuas o v ^ j ^ s . 
Los Hermanos Riquelme/Kxgíra^ 
ron agotar lá risa del espécitádor, 
admirado de la saladísima inter-
pretación quenSate da a su papel 
de tonto. ¡Vaya artista! 
Hoy no hay función y para ma-
ñana .anuncian dichos hermanos 
el acontecimiento del año 1929: 
Las. curas del .doctor A s ü e ^ - \ 
i.éjaaiéMia El vuelo del «Con-
Madrid, 13.—El jueves reanu-
dará su vuelo alrededor del pmni-
do. y hacia Tókío, la aeronave 
Ayer tuvimos el gusto de sa-
ludar en esta Redacción a nuestro 
distinguido paisano, profesor de 
la Normal de Granada y culto l i -
terato don Raimundo Torres Ble-
sa, quien después de haber pasa-
do u n í temporada por pueblos de 
esta provincia salió para Madrid. 
— En uso de permiso salió ano-
che para León el oficial del Ca-
tastro don Emilio Mará. 
— Llegó de Ambel (Zaragoza), la 
bellísima señorita Maruja Vela. 
— Marchó áyer en el correo, de 
viaje de, veraneo, el ingeniero je-
fe de este Servicio Agronómico 
don Juan Verniere. 
— Se encuentran en Teruel pa-
sando unos días con los señores 
de Mohíno (don José, excelentísi-
mo señor gobernador civil de la 
provincia), sus hermanos políti-
cos don José M.;l González y es-
posa doña Clara Fedadi. 
— Por el industrial de esta plaza 
don Arsenio Perruca Aula y para 
su hijo Publio, ha sido pedida a 
don Emilio Portolés, jefe del Ne-
gociado del Ministerio de Justicia 
y Culto, la mano de su bella so-
brina María Porlolés, auxiliar de 
esta Delegación de Hacienda. 
La boda se celebrará en el pró-
ximo mes de octubre. 
— Tuvimos el gusto de saludar 
al suboficial de Aviación don 
Fernando Jericó que con su seño-
ra doña María Báguena y madre 
política doña María Esteban, lle-
garon de Sarrión donde pasan la 
temporada de verano. 
— Se hallan en nuestra ciudad, 
procedentes de Valencia, los se-
ñores don Fernando Trénor, su 
señora doña Ana Bonanza y belía 
sobrina señorita Clara Die. Hoy 
dedicaron la tarde a visitar los 
monumentos. 
— Después de pasar una tempo-
rada en Bronchales regresó el 
inspector de Hacienda don Ma-
nuel Cano, acompañado de su es-
posa. 
— De la Sierra llegaron las be-
llas señoritas Amparito y Car-
men Si Ivés. 
-̂ b Llegaron de Valencia don En-
riqtte Segura y doña María Bo-
rrel e hijo Enriquito, padres y 
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hermano, respectivamente de la 
encantadora señorita María Se-
gura. 
— Regresó de Bronchales, des-
pués de pasar una temporada en 
aquella residencia veraniega en 
casa de los señores de íranzo, el 
director de este Instituto don A n -
tonio Desbertrand. 
— De Bronchales, marchó a Ma-
drid, acompañada de su hijo Pe-
dro, el presidente de esta Au-
diencia don Fidel Alique. 
Después de pasar unos días 
con su hijo don Constantino, re-
gresó a Huesa del Común don 
Miguel Bartolo. 
— Llegó de Madrid, con su hija 
Pilarín, la señora viuda de Llo-
réns. 
— Regresó de Barcelona, don 
Cipriano Abril Engaita. 
— Saludamos a nuestro amigo 
don Vicente García, del comer-
cio. 
» 
— De Madrid llegó don Justó 
Fuertes. 
— Acompañado de su señora ma-
dre, pasó con dirección a Cala-
mocha el oficial de Hacienda de 
Valencia don Luis Rivera. 
— De Valencia regresó el con-
tratista don Juan Cruz. 
— Para pasar unos días en casa 
de los señores Mingóte, llegaron 
de Villafranca del Campo don 
Víctor Sancho y señora. 
lea m El mi 
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(De nuestro redactor-corresponsal) 
RESUMEN DE NOTICIAS 
Valencia, 13.—El marqués de 
Sotelo ha entregado al goberna-
dor las listas de concejales salien-
tes-y entrantes, las que una vez 
aprobadas por la primera autori-
dad civil se harán públicas. 
La lista de salientes es de 19 y 
la de entrantes de 20; la diferen-
cia es la vacante producida en su 
día por la dimisión del señor Her-
nández de Alba. 
— La sirvienta de la casa núme-
ro 2 de la carretera Real de Ma-
drid, María Navarro Jiménez, se 
puso a encender fuego, para ha-
cer la comida, cerca de un depó-
sito de gasolina. Esta se inflamó, 
prendiendo las llamas los vesti-
dos de la joven, que comenzó a 
dar gritos acudiendo vecinos los 
que evitaron que la joven pere-
ciera abrasada. 
— Por ausencia del gobernador 
militar de la plaza, se ha hecho 
cargo del mando de la misma el 
general don Manuel López de 
Roda. 
— En el pueblo de Benetúser, ca-
rretera de Madrid, un automóvil 
que conducía José Navarro Gil y 
que se dirigía a Alcoy, atrepelló 
a una muchacha de once años 
llamada Matilde, matándola. El 
chófer, libróse , de las iras de los 
vecinos por la presencia de la 
Benemérita, que lo detuvo y puso 
a disposición del Tuzgado. 
— Mañana sale la segunda Colo-, 
nia escolar, que costea ej Muni-
cipio. 
GACETILLAS 
Datos recogidos en la Rs{ac--^ 
teorológica de esta capital: lQn ̂ u 
Máxima de ayer, 26l3 grados 
Mínima de hoy, -f-ir5. 
Viento reinante. N. 
Presión atmosférica. ()88l6 
Recorrido del viento, 52 bii-
Kl'tetros. 
Han sid® denunciados' 
Enrique Siurana Vidal, de Fór , 
Crispin Alias Val, de Muniesa A* 
lio Giménez Giménez y Martín S "^" 
no Toribio, de Orihuela del Tretn?' 
por infracción al Reglamento de 
rreteras. Ca' 
Manuel Liberos Centellas, Raf 
Belmonte Fuertes, Mateo Sancho 
taina y José Cortés Corbeles, de M 
zaleón; Leoncio Daniel Salas, de p 9" 
crudo; Pedro Moreno Hoyo, de Ho/" 
ra ÍJaén); Angel Espinosa Ari&o 
Hijar y Santiago Burilio Esteban' / 
Torre los Negros, por infracción al 
Reglamento de circulación urbana e 
interurbana. 
Y Juan Vicente Pío López, por pas-
toreo abusivo en propiedad particular 
El «Boletín Oficial Eclesiástico» de 
Toledo ha publicado dos documentos 
del Primado anunciando que se ha crea-
do en España el Comité nacional di-
rectivo y permanente para la organi-
zación de las Semanas Sociales Cató-
licas, e! cual nombrará secretario na-
cional y otro secretariado de misiones 
para los emigrados españoles. 
Se hallarán vacantes, desde el 29de 
septiembre próximo, las plazas de vete-
rinario e inspector municipal de higie-
ne y Sanidad pecuarias de[Crivillény 
Gargallo. 
Treinta días para solicitailas. 
Hállase vacante la plaza de practi-
cante de Iglesuela del Cid. Un mes 
para solicitarla. 
La Alcaldía ha publicado un 
requiriendo a los tenedores de aceite 
de esta ciudad, ya sean productores, 
almacenistas expottadores, fabrican-
te^, molineros o comerciantes, para 
que durante el actual mes presentenen 
la Secretaría municipal declaraciones 
juradas peí duplicado de dicho aftic# 
con arreglo al modelo inserto en el 
O.» de la provincia, fecha 9 del co-
rriente. 
Las viejas y borradas P13̂ 5 
Glorieta de Galán y Castillo, hanĵ  
sustituidas recientemente por , 
nuevas, medida muy acertaua. 
plan de reformas que se está te 
do en di-:ho lugar, que aquellas H 
viejas desentonaban mucho. 
„r el i1560 No se olvide de comprar «EL FANTASMA DE LA ANDAy 
LLA». 
ANUNCIO. La P ' ^ d« v l0 fot-
capitular de este partido Q y 
man Visiedo, Camaüas, b ^ 
de ia ffcha quedará vacante ^ 
de octubre próximo por 
de contrato. 4 QOO Pese 
Su dotación consiste eIV 
tas anuales, satisfechas por ^ 
vencidos, siendo fesponsaD ^ 
la Junta facultativa que 
La residencia de 
raen el pueblo d e V . s i e d ^ ^ 
rantes podrán solicitar 
del actual remitiendo ^ 
esta presidencia. - d e ^ 
Argente a 10 dé ^ 
ELIAS ^ 
i 0 
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O R M A C I O N P O L I T I C A 
rjjgnifesfacioaes del jefe del Gobierno— let mina su 
estanc¡a ~~jej ¡nfgnfe don Jaime. — Visitas de peisonajes a l 
c ¡113"''*' 
^ ;̂  en Mondariz.— Viaje del presidente a Palma de Ma-
¡¡o¡ca COrlfrg¡negrio ponievedrés -Otras noticias. 
Manifestó luego el marqués de 
Estella que ha quedado acordada 
una próxima conferencia en Ma-
drid para tratar asuntos que inte-
resan a Portug-al y a España. 
M A R T I N E Z A N I D Ó 
E N A V I L A 
Avila, 13. — Se encuentra i; en 
esta capital el ministro de la Go-
bernación señor Martínez Anido 
en compañía de su ayudante Mar-
tínez-Valero. Le cumplimentaron 
el oobernador, alcalde y autori-
Después del almuerzo 
O N T A R I O I>EL P RE-
A LA ACTITUD 
SIDDÏÏ0S POLÍTICOS 
W0' n periodista, después de 
cll0Hrse a-lo que declaró aun 
lctorde<<A BC>>, que por lo 
• sabe de informes particula-
de la prensa, los presiden-
Ltde los antiguos Gobiernos no, 
f n encontrado mejor camino 
L responder a la invitación he-
.ha por el Gobierno para que ; dades. 
Ccudiesen a la Asamblea, que | visitó las obras de abastecimiento 
tarse con espíritu de clase a^uas de la ciudad, reciente-
mente inauguradas.^ Marcharon 
luego en automóvil a visitar la 
concei 
para tomar acuerdos. 
p rEs que no tienen-se ha pre-
Untado el presidente—bastante | presa de Becerril, admirándolas 
lalidad para resolver ante \ obras de edificación del Banco de 
conciencia en un asun-
person  
su propia 
t0 de vital impor:ancia para la 
Nación? 
Por fortuna—añadió el presi-
dente-el Gobierno; según las re-
ferencias e informes autorizados 
quehasta él llegan, no carecerá 
de la colaboración necesaria , en 
un sector nuy importante. 
CALVO BOTELO EN 
PONTEVEDRA 
Pontevedra, 13, —Por la ribera 
del río Sede se ha celebrado una 
gira marítima en honor de Calvo 
Sotelo, Después hubo un banque-
te, visitó el prolígono de Masín y 
en la Plaza de Toros asistió a un 
certamen musical hispano-portu-
gués que estuvo animadísimo. 
ESTE N Ú M E R O 
H A S I D O 
VISADO P O R L A 
C E N S U R A 
LOS GOBERNANTES 
PORTUGUESES 
"Pontevedra, 13.-En la entre-
• « a que el jefe del Gobierno es-
Pañol tuvo con un periodista en 
su viaje con dirección a Vigo, for-
^ul0 el más lisonjero juicio so-
la P^sona- del jefe del Go-
oierno portugués. 
'com30 tant0 686 ^obernante 
o el general Carmona son dos 
08 Valores que garantizan el 
rniUurglmÍent0 de Portugal con la 
Oración de hombres tan pa-
g 85 C01l«> inteligentes. 
or¿n?Plü de 6110 es la brillante 
: f 4 e l T n i e l Daís vecin°- «I 
estado d e SUS 0bras P l i c a s , el 
pa"icularemSUS c:lrreteras. « « y 
e ^ ^ i c a T . ' -y la situación 
Co .ca fe lpáis . 
^ 0 ^ ! ^ HACER RESALTAR LA CO-
a n ^ o . n ^estada incluso por s«os políticos. 
España. El alcalde dió amplias 
explicaciones sobre la tramita-
ción de un expediente de Correos 
y Telégrafos. El ^efior Martínez 
Anido conferenció con el director 
general de Comunicaciones señor 
Tafur y con el marqués de Es-
tella. 
L O S S O C I A L I S T A S B I L -
B A I N O S T A M P O C O V A N 
A L A A S A M B L E A 
Bilbao, 13.—Reunióse la junta 
general extraordinaria de la sec-
ción del partido socialista de esta 
localidad para tratar de la invita-
ción que le hizo la Unión General 
de Trabajadores a fin de que de-
signara los representantes que 
irían a la Asamblea Nacional. 
Procedióse a la lectura de una 
carta del señor López Abadía 
contraria a la designación, la que 
fué aprobada por unanimidad. 
Esa impresión lleva el represen-
tante del partido socialista bilbaí-
no don Angel Lacort que anoche 
salió para Madrid. 
E L V I A J E D E L - J E F E D E L 
G O B I E R N O A B A L E A R E S 
Pontevedra, 13.—El general 
Primo de Rivera tiene el propó-
sito de acompañar al infante don 
Jaime en su próximo viaje a Pal-
ma de Mallorca. 
Después piensa visitar la pro-
vincia de Murcia. 
D E N T R O D E B R E V E S 
D Í A S E L P R E S I D E N T E 
D E J A R Á E L B A L N E A R I O 
D E M O N D A R I Z 
Santander, 13.—Según ha di-
cho el jefe del Gobierno sólo pro-
longará ya por muy breves días 
su estancia en Mondariz, 
El próximo viernes el jefe del 
Gobierno saldrá de Mondariz a 
Gijón a ñn de hallarse el 21 en 
Santander. 
El resto de este programa es ya 
conocido. 
Su trabajo en Mondariz menor 
del que se proponía, y dé-otra, ín-
dole, pues a nesar de haber remi-
tido à Madrid mucha correspon-
dencia sin abrirla, ha tenido que 
contestar bastantes cartas y tele-
gramas, atender visitas, enterarse 
minuciosamente, de los asuntos 
exteriores, etc. 
Su salud, sin embargo, ha me» 
jorado. ; 
R O C K E F E L L E R Y M A C - Í 
D O N A L D E N S U V I S I T A 
A M O N D A R I Z 
Santander, 13.—Refiriéndose el 
general Primo de Rivera a las 
visitas que llevaba recibidas en el 
balneario, destacó entre otras, las 
figuras de los señores Mac-Donald 
(que durante varios meses hizo 
ya estudios en Madrid sobre la 
historia política de nuestra Pa-
tria) y del señor Rockefeller, hijo 
del célebre millonaiio norteame-
ricano. Ambos son personas tan 
cultas como correctas. 
El primero hizo al presidente 
muy atinadas preguntas sobre el 
proyecto de la Constitución, y el 
segundo, que es un joven senci-
llísimo, ni fuma ni bebe por reco-
mendación de su padre. 
Acompañaron al presidente en 
la corrida de toros de esta capital 
y por cierto que mostraron su 
asombro de no ver al jefe del Go-
bierno español custodiado por 
una legión de soldados y policías 
en su viaje lo mismo que en 
Mondariz. 
L O S « T A X I S » 
Madrid, 13.—En el ministerio 
de Fomento estuvo una comisión 
de propietarios de «taxis» en soli-
citud de que no se les exima del 
tributo que actualmente pesa so-
bre ellos. 
D E L E X T R A N J E R O 
Qevólucionarios venezolanos atacaron la ciudad de Cumana, 
siendm derrotados por las tropas leales, y muriendo en la 
lucha el general Emilio Fernández. 
T E M P O R A L E S 
N I E V E 
D E 
La M u mm de T r a i i p o r e s ï i 
el partido s o d a , ton el volo en1 
[ontra de Besteiro y Eorique M i a -
go, anurdaii no asistir a la Asamblea 
Madrid, 13.—El Comité nacio-
nal del partido socialista se ha 
reunido para tomar acuerdos en 
relación con los puestos que en la 
Asamblea Nacional, por decreto-
ley, le fueron ofrecidos. 
El debate que se entabló fué de 
larga duración. 
A l fin se llegó a un acuerdo. 
Se facilitó una nota en la que 
se dice que reunido el Comité 
Nacional de la Unión de Traba-
jadores de España, han delibera-
do detenidamente acerca del de-
creto-ley de 26 de junio por el 
que se le reconoce el derecho de 
designar cinco representantes pa-
ra otros tantos puestos en la 
Asamblea Nacional. 
Visto—añade—lo acordado en 
el Congreso que en Madrid se ce-
lebró el 7 de octubre de 1927, pa-
ra que no se aceptasen puestos 
de carácter político, no había lu-
gar a ocupar los referidos pues-
tos de la Asamblea, ya que no 
estaba en las atribuciones del Co-
mité rectificar lo acordado en el 
aludido Congreso. 
Votaron en contra don Julián 
Besteiro y don Enrique Santiago. 
El partido socialista se ha pro-
ducido en análogos términos, ad-
hiriéndose a lo acordado por la 
Unión general de Trabajadores. 
Ambos comités se proponen 
dar un manifiesto a la opinión; fi-
jando su actitud y 
T E R R E M O T O S 
Canadá, 13.—Se han registrado 
fuertes temblores de tierra, Se 
ignoran los dañós. 
París, 13.—Se conocen nuevos 
pormenores de los furiosos tem-
porales desencadenados en una 
gran extensión de las costas del 
Pacífico y que, como telefonea-
mos ayer, ocasionaron el hundi-
miento de algunos barcos. 
Toda la costa chilena ha sido 
castigadísima. 
En Antofagasta los estragos re-
presentan muchos millones de 
pérdidas, y en el ferrocarril que 
cruza los Andes un tren de viaje-
ros ha quedado totalmente blo-
queado por la nieve. 
Después de titánicos esfuerzos 
han podido salvarse los viajeros. 
E S P A Ñ A E N L A A R G E N -
T I N A 
Buenos Aires, 13.—Según la 
memoria publicada por la Cáma-
ra de Comercio Española, el vo-
lumen de los productos españoles 
importados después de la gran 
guerra ha disminuido considerá-
blemente. 
La importación italiana, e n 
cambio, ha aumentado en análo-
ga proporción. 
No hay datos suficientes para 
conocer el v#iumen de la expor-
tación de libros por falta de las 
correspondientes certificaciones 
del Servicio del Correo español, 
que no se han pedido y qué ha-
brá que tener en cuenta, ya que 
las estadísticas de Aduanas no 
pueden ser completas a este res-
pecto. 
A N U A L M E N T E M U E R E N 
4.000 M U J E R E S V I O L E N -
T A M E N T E , A L G U N A S D E 
E L L A S D E S C U A R T I -
Z A D A S 
París, 13. — Con motivo del 
hallazgo de los restos de una mu-
jer descuartizada, los diarios si-
guen comentando el asunto que 
sugestiona a la opinión pública. 
Anualmente desaparecen de Pa-
rís, según nota de la Prefectura, 
4.000 mujeres aproximadamente, 
cuyos hechos quedan en el más 
profundo misterio. 
Muchas son las descuartizadas; 
diariamente se comete algún cri-
men en que interviene una mujer 
como víctima que la Policía no 
puede esclarecer. 
L A H U E L G A D E L Y U T E 
Calcuta, 12.—La huelga de las 
26 fábricas de yute de la región 
continúa en igual estado. |Los 
obreros parados llegan a 200.000. 
No se presume cuál puede' ser el 
fin de la huelga. 
E L P Á J A R O A M A R I L L O 
Roma, 13.—Aterrizó en esta 
ciudad sin novedad el avión «Pá-
jaro. Amarillo», siendo recibido 
por las autoridades, aviadores y 
personalidades: 
Antes de llegar aquí aterrizó 
por error en Ventocelle, desde 
donde fué orientado hacia él aeró-
dromo de Víctor Manuel a donde 
llegó a las tres y treinta y cinco, 
hora de Europa. 
Permanecerá tres o cuatro días 
en este país. 
A T A Q U E 
R E V O L U C I O N A R I O 
Caracas, 13.—Revolucionarios 
venezolanos atacaron por sorpre-
sa a Cumana. Los gubernamen-
tales contraatacaron, derrotándo-
los. 
El movimiento puede darse por 
terminado. 
El general gubernamental Emi-
lio Fernández murió en la refie-
ra. 
H O M E N A J E A U N 
O B I S P O 
Rupit, 13.—Se ha celebrado un 
homenaje al obispo de Tarija 
P. Ramón Font. Se celebró una 
misa de pontifical, en la que ofi-
ció el P. Fontz, y acto seguido se 
descubrió una lápida en la plaza 
principal del pueblo, que hoy lle-
vará el nombre del señor Obispo. 
DE PROVINCIAS 
L O S H E R M A N O S Q U I N -
T E R O 
Vitoria, 13. —Marcharon a Fuen-
terrabía a pasar una temporada 
los hermanos Quintero después 
de almorzar en él Hotel Frontón. 
Procedían de Burgos 3r de El Es-
corial. 
C E N T E N A R I O D E L CON-
D E D E P E Ñ A P L O F I D A 
San Sebastián, 13.—Reunióse 
la Junta organizadora del I I Cen-
tenario del conde de Peñaflorida 
acordándose los actos que se or-
ganizarán én esta población los 
días 23, 24 y 25 de septiembre 
próximo. En los mismos días se 
celebrará también la V Asam-
blea de Sociedades Económicas 
de España a la que asistirá el 
conde de los Andes. 
Z A R A G O Z A 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
D E T E N C I Ó N D E L A -
D R O N E S 
Zaragoza, 13.—Por la Policía 
ha sido detenida una banda de 
ladrones que se.dedicaba a robar 
joyerías y que aquí últimamente 
«operaron» en una joyería de la 
calle de Bogiero. 
Los detenidos son siete, entre 
ellos Nicolás Aladréu, dueño de 
una casa de comidas. 
Se les ocuparon unos veinte sa-
cos de objetos robridos. 
B A R C E L O N A 
(De nuestro servicio-especial.) 
E L I N V E N T A R I O M U N I -
C I P A L D E B A R C E L O N A 
Barcelona, 13.—Ha sido apro-
bado por el Ayuntamiento el i n -
ventario municipal el que, sin 
contarla reversión de tranvías, 
metropolitano, puerto franco, et-
cétera, importa 2̂72 millones de 
pesetas. 
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Los cuellos altos 
Las personas propensas al dolor 
de cabeza no deben usar cuellos 
altos, pues muchos mareos y ja-
quecas no reconocen otro origen 
que el cuello apretado. 
E l puetcoespin 
Fl puercoespín, es el animal 
que más cariño siente por sus hi-
juelos. 
Del bigote de Mahoma 
Lo más notable que se ve en la 
Mezquita de Dehli es un cabello 
perteneciente a! bigote de Maho-
ma. Se conserva entre cristales y 
para poderlo examinar de cerca, 
es necesario pagar una entrada 
equivalente a sesenta céntimos. 
A m o r 
—¿Y qué contestó papá cuando 
le dijiste que no podías dormir 
ninguna noche pensando en mi? 
—¡Que sacaba el Ayuntamiento 
dos plazas de sereno! 
La riquesa de la Iglesia 
americana 
La riqueza total perteneciente 
a lá Iglesia en los Estados Unidos 
es de 3.300.000.000 de dólares. 
Un ídolo 
Se ha encontrado en Florida, 
Estados Unidos, un ídolo de ma-
dera de siete metros de alto, que 
se dice fué adorado hace 2.000 
años. 
Un buen pago 
Cartl, «el de los grandes ojos», 
un indio de Alaska, por orden de 
su tribu, tiene que pagar anual-
mente a su mujer, para alimen-
tos, un toro bien muerto y corta-
do, diez pieles de bisonte, cinco 
pieles de zon a gris y una platea-
da y 100 salmones de buen tama-
ño. 
Con el medico 
—La curación, más que a mis 
cuidados y conocimientos, la de-
be a su robusta constitución. 
—Doctor, espero pues, que no 
se olvidará de ello cuando mande 
la facturi ta. 
Las montañas de la Urna 
Las montañas de la luna son 
inmensamente mayores que las 
de la tierra en proporción al ta-
maño relativo de ambas. En ella, 
hay 22 montañas más altas que el 
monte Blanco. 
La hija de la tendera 
La vecina.—¿Por qué ha sacado 
usted el niño del colegio? 
La tendera.—Porque me lo es-
taban echando a perder diciéndo-
le que el kilo tiene mil gramos. 
/ Ya lo sabéis! 
Cuando estalla una tormenta 
hallándose en el campo, lo meior 
para evitar los efectos del rayo es 
dejarse mojar enteramente por la 
lluvia. Así, el rayo no caerá sobre 
la persona mojada. 
Las hojas de acacia 
Las hojas de las acacias son las 
que tienen más propiedades aU-
menticias, tanto, que seria posi-
ble vivir comiendo solamente 
hojas de este árbol. 
CANÍTO. 
E L M A .N A 
Martes, 13 de agosto 
E l general Beren-
guer en Vichy 
Vichy.—Ha llegado a esta lo-
calidad el gobernador militar de 




Consulta en Teruel: lunes y martes 
Hotel Turia. 
Consulta en Valencia; C. Alicante, 35 (esquina 
Gran Vía). 
Enfermos del Estomago 
Bebiendo el agua de Montanejos, curaréis 
Deposiíario para Teruel v su promneia 
M A R I A N O GIMÉNEZ BflÇO 
Farmacia ^ BImacén de drogas. 
Pozo, 8 v io, Teruel 
m9mmttmm9mmmmumummmmmmmmmmuummmm»mmmmmumwmmmu\ 
LOS NUEVOS NEUMÁTICOS 
h i 
Balón, Alta presión y Gigantes, 
son los más económicos en el uso 
Pida V. a su proveedor siempre 'el 
Nuevo Neumático 
L 
A N U N C I O 
Informes personales reserva-
dos, en toda España y Extranje-
ro.—Certificados de Penales y úl-
tima voluntad en 24 horas.—Mar-
cas, Patentes.—Compra-venta de 
fincas rústicas: Hipotecas al 6 por 
100 anual.—Cumplimiento de ex-
hortes.—Casa fundada en 1908. 
Director: Antonio Ordóñez. Pre-
ciados 64.—Madrid. 
R E P R È S r . r J 7 A C ! O N G E N E R A L 
S U C U R S A L : 
B A R C E L O N A : B a l m e s . 84 
EXCLUSIVA PARA LAPKOVINCIÁ: José ivíaría Morera 
Alcañiz: Alejandre, 4. TELÉFONO 67. Teruel: Plaza Carlos Castel, 3. TELÉFONOUI 
Asamblea Nacional 
{Continuación) 
éste en la parte que de él dependiera. La ejecución de la sen-
tencia por el Gobierno, tendrá siempre lugar en el plazo que 
ella señale; en su defecto, en el que la ley aplicada tuviera ésta 
blecido y de no ser así, en el de los meses contados desde la 
notificación dei fallo. 
El cumplimiento de éste no podrá suspenderse ni dilatarse 
por causa alguna, y las autoridades incurrirán, en caso contra-
rio, en responsabilidad civil y penal, con arreglo a las leyes. 
Sección sepüma.~De las relaciones del poder ejecutivo con el 
judicial. 
Art. 33. El Poder ejecutivo no podrá, por disposiciones 
reglamentarias, ni de cualquiera otra clase, modificar ni alte-
rar directa o indirectamente, la organización de los Juzgados 
y Tribunales, ni las _ condiciones que para el ingreso, ascen-
so, separación, destitución y retribución de los Jueces y Magis-
trados se hayan establecido, de acuerdo con la Constitución, en 
la ley orgánica correspondiente. 
Art. 34. Tampoco podrá él Poder ejecutivo, bajo pretexto 
alguno, participar en el nombramiento, ascenso, separación, 
destitución y retribución de ]os funcionarios judiciales, que-
dando sus atribuciones en tal materia reducidas al refrendo de 
los Reales decretos por el Presidente del Consejo de Ministros 
en la forma y con los requisitos prevenidos en ,01 artículo 20 
de esta ley. 
Art. 35 Los gastos de personal y material de la Adminis-
tración de Justicia se prepondrán al Gobierno por los órganos 
gubernativos del poder judicial, y se consignarán en^el proyec. 
to de Presupuestos entre las Obligaciones generales del Estado 
en la forma que el Gobierno acuerde, en vista de aquella pro-
puesta. ; -
Los órganos gubej nativos del Podar judicial dispondrán, asi-
mismo, los g stos propios de tal servicio dentiv. de los crédi-
tos autorizados paraéi por la ley bienal de Presupuestos. 
L is fondos asignados al capítulo relativo a la Administva-
ción de Justicia figurarán en la distribución mensual que en-
tro los diferente- servicios haga el Consejo de Ministros: pero 
el reparto por artículos, con arreglo a la ley, de las cantidades 
correspondientes, será función exclusiva,de los órganos guber-
nativos del Poder judicial. 
Art. 36. El incuplimiento por el Poder ejecutivo de las sen-
tencias que se dicten por los tribunales en materia contencioso 
administrativa, se ajustara estrictamente a lo establecido sobre 
el particular por el párrafo tercero dei artículo 77 de l̂a Consti-
tución y por el artículo 47 de la ley sobre organización del Po-
der Judicial. 
Sección octava—De la gestión administrativa de los servicios 
públicos 
Art. 37. Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero 
del artículo 77 déla Constitución, corresponderá al Poder eje-
cutivo, dentro de las leyes, la realización de los actos de man-
do y de gestión pública o privada qne requiera la función ad-
ministrativa. 
Art. 38. En virtud de la potestad de mando que le está 
constitucionalmente atribuida, corrssponderá al Poder ejecuti-
vo decidir, de oficio o a instancia de parte, los asuntos de su 
competencia y llevar a efecto por sí mismo sus decisiones. 
Los actos de mando del Poder ejecutivo, discrecionales o re-
gladoF, se realizarán con sujeción a la ley y en consideración 
siempre al fin público del servicio. 
Art. 39. Las correcciones que el Poder ejecutivo imponga, 
por inobservancia de lo mandado, a lo-' administrado*, y a los 
funcionarios, no se reputarán penas, y se sujetarán a los lími-
tes establecidos para las faltas en las leyes penales. • 
Art. 40. Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo segundo 
del artículo 75 de la Constitución, los actos y contratos en que 
la Administración pública obra como persona jurídica queda-
rán sometidos a las reglas generales del Derecho privado, en 
la forma, con los límites y las excepciones que las leyes esta-
blezcan. 
Las resoluciones d« los Tribunales sobre interpretación y 
efectos jurídicos de tales contratos, serán de obligatorio cum-
plimiento para la Administración pública. 
Ningún Tribunal podrá despachar mandamiento de ejecu-
ción, ni dictar providencia de embargo, contra las rentas y I 
caudales del Tesoro. 
Los que'fueren competentes para conocer sobr.j reclamació- i 
nes de créditos en favor de particulares, dictarán sus fallos de-
claratorios del derecho de las partes; pero el cumplimiento de 
dichos fallos.tocará exclusivaménte a los agentes de la Admi-
nistración, que verificarán e! pago en la forma y dentro de los 
limites establecidos 0n la ley de Presupuestos. 
» A r t 41; Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 63 de la 
Constitución, el Estado será civilmente responsable, como con-
secuencia de actos realizados por funcionarios del orden eje-
cutivo, bien &e trate de actos legítimos, bien revistan naturale-
za delictiva o mediare en ellos culpa por imprevisión, impru-
dencia o impericia. 
Los Tribunales de los órdenes civil y penal serán los únicos 
competentes para declarar la existencia de esa responsabili-
dad, cuyos casos y extensión se determinarán por ley. 
Los actos y contratos realizados en perjuicio de la Hacienda 
pública, por los funcionarios o particulares que resulten deu-
dores de ella, serán rescindibles con arreglo a las leyes. : i 
Art. 42. Según lo dispuesto en el artículo 81 de la Constitu-
ción, los gastos propios de los servicios públicos se dispon-
drán dentro del importe de los créditos autorizados para el 
Presupuesto bienal, y en la forma que establezcan las leyes es-
peciales de Contabilidad. 
La suma de los caudales públicos se reunirá en el Tesoro o 
en sus dependencias, y el Ministro de Hacienda dispondrá t -
dos los pagos que hayan de hacerse poi las Cajas públicas-
A tal efecto, cada mes, se aprobará en Consejo de Hínist^ 
una distribución de fondos, por capítulos y artículos, àe 0 
Presupuestos de todos los Ministerios, y con sujeción a H3̂ , 
dispondrá el abono de las obligaciones del Estado. CadaMm18 
tro dispondrá, sujetándose a esa distribución, los «astoS ^ 
pios de los servicios correspondientes al Departamento a? 
respectivo cargo, dentro del importe de los créditos autor 
dos. ^ 
Art. 43. ,Las:cuentas generales del Estado se formaran^ 
plazo de siete meses, contados desde la terminación del ^ 
puesto, y se pasarán originales, para su comprobación, a ^ 
bunal Supremo de la Hacienda pública. El Gobierno las 
terá, en el plazo de sesenta días, a la deliberación y vot^rtíc,r 
las Cortes del Reino, a los efectos de lo prevenido en el a 
lo 84 de la Constitución. 
Sección novena.—De los reglamentos 
Art. 44. Con arreglo a lo dispuesto en 
reí 
5.d de' 
arreglo a lo dispuesto en el númei ^ 
artículo 70 y en los números 1.° y 2.° del artI'cul(? 0ntos de 
Constitución, el Pode ejecutivo podrá dictar * • ' ! 
las cuatro clases siguientes: 
, 1.° Ejecutivos. 
2. ° Administrativos. 
3. ° De urgencia. 
4. ° De necesidad. 
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M x S i m e l MÍO m i ó i l i n i í t 
r%Mm.' MI int Emilo Mr Ra It I Dnigo f agí. 3. Inl 
« O f e n s a "V, visitar Teruel? 
NO DEJE DE HOSPEDARSE EN EL 
H O T E L T U R I A 
pn el mejor si ti D de la población donde encontrará 
Situado ei xort:abies habitaciones con hermosas vistas, 
soleadas y ^ todas ellas caiiente y fría. Baño y cale-
agua co;n ceritral cocina esmerada. 'Precios módicos. 
A TTTOMÓVIL A LA LLEGADA DE LOS TRENES 




C a j a d e P r e v i s i ó n S o c i a l d e A r a g ó n 
rOTABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN) 
CAJA DE AHORROS 
PAJO EL PKOTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO 
i IRRFTAS DE AHORRO A LA VISTA: al 3 y V2 por 100. 
HR§FTAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (muy reco-
S l e s p a r a la formación de capitales dótales). 
* MPOSICTONES A PLAZO FIJO: a 4 por 100 . 
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy Utiles para la prac-
tica de Retiro Obrero. ^ 
A G E N T E D E LA CAJA E N T E R U E L 
JOSÉ M A R Í A R I V E R A 
CAJA DE PENSIONES 
E C O S 
T A U R I N OS 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos 
S1 PASIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasta 65 años 
) Mejoras). 
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia del obrero (Mejoras) 
MIDÚO mm aligere e! oteo i l teetlio a PEtlltl DE HIVAUDE! 
Aficionados a la fotografía 
La Farmacia y Droguería 
= = = = = = DE — 
L López Pomar 
Ha instalado SECCION FOTOGRAFICA con ^ 
productos de las marcas AGFA, KODAK | g 
GEVAERT., etc. Se hacen por personal com- | | 
pétente, trabajos de laboratorio PERFECTÓS p 
Y ECONOMICOS. ^ 
mm se [umplimeDían en el mismo día I 
PIDANOS TARIFA DE PRECIOS. | 
Hace varios días que al conocer 
las combinaciones del Pilar qui-
simos protestar por no incluir en 
las mismas a Nicanor Villalta. 
Reconociendo, sin embarg-o, lo 
estéril que sería nuestra protesta, 
desistimos de ello hasta ver si los 
llamados a ello tiraban la prime-
ra piedra. 
No lo han hecho, y los censura-
mos, pero, sin embargo, un grupo 
de aragoneses, tan maños como 
Villalta, ha comenzado a mover-
se en Zaragoza para que Nicanor 
actúe en aquella plaza. 
¿Acaso es nuestro paisano más 
«feo» que los diestros valencianos 
que tanto revuelo armaron hasta 
ser incluidos en la pasada feria 
.del Turia? 
Nicanor Villalta, el torero batu-
rro que siempre da la nota del 
valor y vergüenza profesional, 
debe torear en la verdadera feria 
aragonesa, que es la del Pilar. 
Esperamos, por tanto, que la 
Prensa hermana secunde a la afi-
ción en tan justo como noble 
deseo. 
Félix Rodríguez va a la feria 
bilbaína. 
Lo recaudado para ella, en ta-
quilla, asciende ya a 275.000 pese-
tas. 
La empresa de Méjico está que 
rabia porque Marcial Lalanda no 
lleva cuenta de cruzar el charco. 
Dicha empresa agotará todos 
sus recursos para ver si consigue 
llevarse al «joven maestro». 
El cacareado mano a mano en-
tre Marcial y Barrera en Valen • 
da se ha evaporado.., 
¡Por algo será! 
Lalanda, en Cádiz, ha obtenido 
tan resonante éxito, que ha sido 
contratado para la corrida de la .̂ 
cigarreras y dos más que se cele-
brarán el Corpus venidero. 
El gobernador, en cambio, im-
puso cinco multas de 500 pesetas 
al ganadero señor Gallardo, por 
enviar toros faltos de edad. 
ZOQUETILLC. 
M E D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5 
Amantes, 11, 2.°. 
-Cíoro* - Caitdog 
f l i q u e l a » í i e r e 
Comarcanas 
. Leemos en un periódico de Bar-
celona, transmitido por su corres-
po/isal de San Carlos de la Rá-
pita: 
«Ha causado inmensa alegría 
la noticia de haber sido adjudica-
da la subasta del trozo del ferro-
carril de Amposta a esta ciudad 
de la línea de Val de Zafán a San 
Carlos de la Rápita, ya que con 
ello vemos realizadas nuestras 
aspiraciones sostenidas desde el 
año 1882, después de múltiples 
sacrificios hechos por esta pobla-
ción para contrarrestar a las fuer-
zas enemigas que se oponían con 
tesón a la realización de tan sus-
pirada mejora.» 
El puerto de 
Sevilla 
Sevilla.—Se han adjudicado a 
una empresa de Zaragoza las 
obras del puerto de eŝ ta capital. 
Comenzarán a trabajar quinien-
tos obreros. 
El presupuesto es de 16 millo-
nes de pesetas. 
Las obras durarán cuatro años 
y se removerán seis millones de 
metros cúbicos de tierra. 
El barrio de Vázquez Armero 
será trasladado a otro lugar, cos-




París.—Ante la necesidad de 
coordinar los esfuerzos de la po-
licía de cada nación, se va a cele-
brar en la próxima quincena una 
Conferencia internacional de je-
fes de Policía. 
, La primera y principal labor 
de esa reunión será el estudio de • 
un procedimiento compatible con 
las legislaciones diversas de cada 
nación para ahorrar trámites y 
tiempo en la captura de toda cla-
se de criminales y delincuentes. 
Otro de los problemas a tratar 
será el tráfico de los estupefacien-
tes, aunque la Sociedad de las 
Naciones tiene un Comité esta-
blecido para la persecución y res-
tricción con personal especial de 
policía secreta. 




San Sebastián.—Como en años 
anteriores, el ceramista valencia-
no señor Peyró ha inaugurado 
una exposición de sus obrai que 
ha sido un acto de lucimiento y 
éxito. 
El señor Peyró fué muy felici-
tado por las autoridades \y críti-
cos. 
Vea el 2 toneladas lí 
ii 
S A N F O R D 
¡1 GARAGE ARAGON 
Util y agradable 
La fotografía «Kodak» es un bello 
arte que ilustra y fascina, y tiene 
además la ventaja de que pnede prac-
ticarse sin molestia ni aprendizaje. 
Adqu ie r a Ud« u n 
" K o d a k " 
y podrá fijar en las bellas instantá-
neas que con él haga, las mil diver-
tidas y emocionantes escenas que a 
cada paso se presencian en la vida. 
En el establecimiento de 
De venta en la Farma-
cia y Droguería de 
BENJAMÍN BLASCO 
f Joaquín Costa,24.—TERUEL 
^9 hallará «Kodalcs» desde 49 ptasv . 
« e o o o o c o o o r* o c « o o o o V o o o o o o o o o e o e o o o o 
F ' e r l ó d l c o d i a r i o 
Redacción y Administración: Plaza de 
Emilio Castelar, núm. 13 
Teléfono 79 
( £ 
OCOOOOOOOOOOOOOOOOOODOOOOOOOOOOOOOOO R E C I O 1 o 
Kattcma 
C E M X I IN/I O S 
Capital, «n mes . . . . 
Espafía, un trimestre 
Extranjero, un año . 
SUSCRIPCION^ 
2'00 
Pág ina 8 Teruel, 13 de agosto de 1929_ 
C R O N I C A 
H U M A N I T A R I S M O 
Conocemos una noticia que nos 
merece los mayores elogios. Se 
trata del Alcalde de cierto pue-
blo que ha suprimido las capeas, 
destinando la suma que solía in-
vertirse en aquellas a iniciar un 
fondo para la erección de escue-
las. 
Capeas, Escuelas. Son el anta-
hecho un alto en la marcha, ya 
han recapacitado, ya han reaccio-
nado, ya se han corregido. Todo 
cuestión de educación social. To-
do saber, tanto los gobiernos co-
mo los gobernados, que este arte, 
el de conducir, el de regir a los 
pueblos, envuelve una red de pro-
blemas a los que hay que atender 
gonismo por antonomasia. La no- j cuidadosamente. La complejidad 
che y el día. La negación y la 
afirmación. La ostentación de 
una costumbre vituperable y la 
posibilidad de nuevos entendi-
mientos iluminados por las luces 
de la ciencia. 
Nuestro actual gobierno viene 
orientando su política social en 
un radio de amplia comprensión 
de humanas generosidades. La 
defensa contra los cabal'os en las 
corridas de toros. La restricción 
de esa antedicha costumbre de las 
capeas, solamente toleradas en 
condiciones de seguridad, que 
después de 1909 apenas se tenían 
en cuenta. Además, los munici-
pios han de estar al corriente con 
ciertas obligaciones culturales. 
Los hombres rectos, no solamen-
te de buen juicio, sino de huma-, 
nitarios sentimientos, tendrán 
que agradecer a estos gobernan-
tes esa inclinación, esa legisla-
ción, esas medidas que tienden a 
rescatar el ambiente social y a 
depurarlo de la mala fama que le 
habían impreso ciertas inclina-
ciones que se juzgaban poco me-
nos que morbosas. 
V no hay tal morbo. Lo que 
hay es que los pueblos, las socie-
dades, dejadas vagar a sus capri-
chos y a sus instintos colectivos, 
en cuanto dan con una mano que 
sabe sofrenar esas inclinaciones, 
porque a la voluntad que mueve 
esa mano le importa más la satis-
facción del deber cumplido, que 
halagar aquellos instintos, ya han 
no exime de responsabilidad. No 
sólo de pan vive el hombre. Que 
vive también del ejercicio de sus 
buenos sentimientos. 
En la «Gaceta» del día 6 del 
actual se ha publicado, a este te-
nor, una nueva disposición gu-
bernativa. Es.tá inspirada en la 
protección a los animales y a las 
plantas. Preservar a los animales 
de todo exceso insufrible de tra-
bajo, es una pragmática de pre-
servación utilitaria, que siempre 
está bién. Preservarles de todo 
mal trato innecesario, está aún 
mucho mejor. Todo maltrato in-
necesario es crueldad. Apalear a 
las bestias, entre blasfemias ho-
rribles, en la cabeza; montaren 
las mismas cuando ¡llevan exceso 
sde carga; perseguir a los animales 
domésticos y hacerles objeto de 
ensañamientos bárbaros... Todo 
está penado en estas disposicio-
nes. Y penado, en lo que más im-
porta; en el bolsillo. 
Fácilmente, se nos dirá, se -pa-
sa la línea de la compasión y se. 
cae de lleno en el aspecto de la i 
sensiblería. Pára los cristianos no 
hay tal sensiblería. Todo es com-
pasión. Todo, una moral rígida e 
inflexible. Formemos una socie-
dad cristiana. Con arreglo a sus 
normas hemos de vivir. 
MARIANO S. ENCISO. 
La Telefónica Na-
cional de España 
Llevamos casi todo lo que va 
de mes celebrando nuestras con-
ferencias de la tarde en las peo-
res condiciones de audición. 
Unas veces, porque los ruidos 
y los cortes imposibilitaron en 
parte o dificultaron en extremo 
la comunicación c o n nuesttra 
Agencia informativa de Madrid. 
Otras, porque durante la confe-
rencia se interpone una descon-
certante algarabía de voces que 
confunden y desesperan. 
Las propias señoritas encarga-
das del servicia han reconocido 
las deficencias, y nuestra Agen-
cia de Madrid es testigo cada día 
de lo que decimos, de nuestras 
llamadas, protestas y quejas, y.. , 
de las suyas, para que nos dejen 
oir, si hay posibilidad... 
Hoy ha sido el último día. Una 
verdadera algarabía de voces se 
ha entrecruzado mientras «cele-
brábamos»,, por , así decirlo, la 
conferencia telefónica, teniendo 
t a n t o nosotros como nuestra 
Agencia que reclamar y protes-
tar constantemente de tantas, y 
tan seguidasinterrupciones. 
Se nos había dicho que la línea 
estaba siendo reparada. 
Pero, hoy, después de tantos 




Letras de luto La asueroter; 
Hemos tenido e l g ^ 
dar al culto doctor Góm, e 
va, de San Sebastián^2Pa% 
paso por distintas pobil na 
Se han celebrado hoy, en la pa-
rroquial iglesia de Santiago, fune-
rales en sufragio del alma del 
niño José Herrero Valero, muerto 
a la preciosa edad de 7'años, y 
cuya conducción se efectuó a las ^ P f ^ y últimamente 
siete y media del día de áyer. 
' (E. G. e.) 
A las innumerables demostra-
ciones de profunda condolencia 
que sus desventurados padres y 
familia en general han recioido 
por tamaña desgracia, unimos el 
testimonio de nuestro sincero pé-
za ha producido una v T 
revolución con el célebr 
Asnero. Según relatos 
ha habido enfermo que t, ,Co| 
período deSOañosha'aban^ 
do las muletas a que ^ 
denado. 
Nosotros hubiéramos des, 
e con la seguridad de que j ^nformart m^s detalladame^ comprendemos 
menso dolor. 
bien todo su in-
INSTRUCCION 
PÚBLICA 
Ha sido diligenciado el título 
administrativo, con el ascenso a 
4.000 cesetas, en virtud de oposi-
ción restringida, del maestro de 
Cea de Albarracín, don Antonio 
Lorente Artis'ot. 
ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
Balneario de Camarena 
(Provincia de Teruel) 
Aguas Sultatado-calcicas-frías: Declaradas de utilidad 
por Real orden de 31 de diciembre de 1890.) ' 
pública 
lipfla olil i 15 É ¡Di a ti Ésgin 
Indicadas en las entermedades del ESTÓMAGO E INTESTINOS 
HÍGADO, .BAZO, RIÑONES, REUMA, ARTRITISMO, (en todas 
sus formas) FIEBRES, ESTADOS DE AGOTAMIENTO 
Y AFECCIONES DE L A PIEL 
[pila ñ la {ni i jsitimitto 
Incomparable clima de altura (1.300 metros). 
H O T E L D E LOS B A Ñ O | (al pie del manantial) 
M í o de automóvi l sn todos los trenes. Estación de Pneiila de Valverde 
INFORMES Y DEPÓSITO DEL AGUA EMBOTELLADA 
- . — i - • t V¥s> t EN TERUEL: - ^ ^ ^ ^ — 
. Hoy se cumple el primer ani-
versario del joven don Fernando 
Salvador Pascual (d. e. p.), que i 
falleció en Teruel a la edad dé 1 
19 años, cuando como estudiante 
de Derecho era, por sus dotes de 
inteligencia y aplicación, una le-
gítima esperanza. 
En su memoria y por su alma 
se celebraron misas durante la 
mañana de hoy en la iglesia pa-
rroquial de Santiago. 
Con este motivo de tan tristes 
recuerdos, la familia doliente ha 
recibido muy sentidos pésames 
de sus numerosas amistades. 
Reciba asimismo la reiteración 
del nuestro más expresivo, en 
especial los padres del finado los 
señores de Salvador (don "Isidro). 
Registro civil 
Movimiento de población e n 
las últimas veinticuatro horas: 
Nacimientos.--Santiago Román 
Utrillas Novella, hijo de Blas y 
de Joaquina. 
Rosario Abri l Romero, hija de 
Félix y de Angela. 
Matrimonios. " Julián Hilario 
Navarrete Pérez, de 28 años, sol-
tero, con Petra Maleas Navarre-
te, de-28 años, soltera. Iglesia de 
Santiago. 
Defunciones.—Ninguna. 
nuestros lectores detetnatar 
teresante celebrando un, i ^ , 
con el señor Gómez Fantova % 
hemos tenido que renunciara 
empeño ante la negativa roty 
de este señor . 
Que sea bien venido y le ^ 
mos que siga cosechando m 
logos triunfos entre nosotros ' 
QOBIERNOClVlil 
NOTAS VARJI 
Se autoriza a don Serafín RiJ 
de Mora de Rubielos, para la rj 
cepción de un envío de expío* 
vos y cartuchería procedente i 
Valencia. 
Por este Gobierno se eleva ai 
Dirección general de Admiri 
tración el expediente instmiáj 
por el Ayuntamiento de Ferf| 
ruela de Huerva, para mancoi 
narse con los de Cuencabuenal 
Lagueruela a fin de sostener q 
secretario común. 
A petición propia, ha sido 
tinado a Barcelona el caboile| 
Cuerpo de Seguridad, afecto; 
esta Sección, don Eusebio Gu;j 
llén. 
Se han circulado las órdenesáj 
conducción del preso DoM 
Manuel Almendros, desde $1 
Cárcel a la Prisión de Ma^ 
para ponerlo a disposición1 
Juzgado del Congreso. 
M A T A D E R O P U B L I C O 
en el día dehov-̂  RESES sacrificadas para el consumo de la capital 
farmacia y Drogiiería de l\M m ^ Cosía. Ik. 
l a gentil y primorosa Pelrita [Ba-
rrio, plena de graciosa juventud, 
que con su violin intercala bri-
llantes sartas de luz y risa en la 
plúmbea atmósfera del café pro-
vinciano, istrayondo al abigarra-
do conjunto del Regio con delica-
dos conciertos musí cali s 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril.. . . . . 
Francisco Ripoll. . . , 
José Murria 
Viuda de Juan Yuste ¿ . 
Hijos de Carmen Yusté. 
María Martín. . . . . 
Clara Paricio 
Mariano U.bé. . . . . 
Joaquín Martínez.. . . 
Cecilio Asensio.. . . . 
Diego Puniaréta. . . 
Francisco Marqués. . . 
Casimira Bejaraño. . . 
Simona Jarque 
Joaquín Higón. . . . . 
José Yuste. . . , . . 
Domingo Abril 
José Torres. . . . . 
Máximo Lario. . 
T O T A L . 
